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Abstract: As china's reform and opening-up has been lasting for 40 years, its developing emphasis is transferring to increase revenue
of middle class rather than one-sided pursuit of GDP growth. This paper uses Thiel index to measure the inequality of
industry income gap in China, and uses non-parametric estimation and threshold regression model to test the changing
trend of industry income gap. It is found that the industry income gap in China is accompanied by the accelerated
expansion of economic development: when the level of economic development is low, the industry income gap in China
appears a small upward trend with economic growth; with the improvement of the loci, the income gap of the industry
fluctuates with the economic growth when the economic development level is in the middle stage and the high stage. And
industry income inequality has a negative impact on long -term economic development. Finally, the paper gives some
propositions that the industry should be free to enter and withdraw, deepen the reform of SOEs and strengthen the mobility
of labor force so as to alleviate the income inequality, and make the fruits of reform and opening up better distributed.
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一、引言





























































































































































其中 Yi ，Pi分别为第 i个行业的收入和就业人口，Y，
P分别为总收入和总人口。
本文考察样本为 2005-2017 年全国 31 个省市
自治区（港澳台除外）。其中，城镇居民人均收入水平
为各省市区数据。 为消除通货膨胀的影响，以 2005

































































线性回归与核密度回归 线性回归与 K 近邻回归


















进出口总额占地区 GDP 比例（Trade）。 本文考察样
























时，取值为 1；反之则取值为 0。 τ1为待估计门限值，
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表 1 面板门限模型估计结果































注：（1）表格中检验值由 STATA 12.0 得出，下同；（2）上表[]括

















到接受 H0为止。 由于冗余参数存在，F 统计量并不
服从标准分布（Hanaen，1999）[18]，为此本文采用自助
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表 4 VAR 表示法下最优滞后阶数
lag LR FPE AIC HQIC SBIC
0 - 59.9705 9.76567 9.57466 9.75022
1 63.037 0.025882 1.90324 1.33021 1.85688
2 62.461 0.00002* -5.87695 -6.832 -5.95422
3 753.44 - -112.368 -113.705 -112.476
4 10.55* - -113.875* -115.212* -113.983*








r=0 42.1746 18.17 41.5358 18.17
r≤1 0.6388 3.74 0.6388 3.74
注： r 表示协整关系的个数。
表 2 平稳性检验结果
变量 LLC IPS Choi PP-Fisher Hadri 结论
Income
-1.3218 3.6209 36.0589 89.5496 35.1806
不平稳
（0.3591） （0.9491） （0.9517） (0.0419) (0.0000)
△Income
-8.8009 -3.9507 81.0539 90.7190 12.3041
平稳
(0.0000) （0.0130） (0.0371) (0.0029) (0.0000)
Theil
-10.1958 0.5281 72.4091 109.4319 43.6097
不平稳
（0.0000） (0.6239) （0.5218） （0.0012） （0.0000）
△Theil
-12.1830 -6.7038 129.0391 137.5091 12.9219
平稳
（0.0000） (0.0000) （0.0000） （0.0000） （0.0000）
注：上表（）括号内为概率值。
LLC 检验、IPS 检验、Choi 检验、PP-Fisher 检验下，
拒绝“存在单位根”的原假设，可判定城镇居民收入
的一阶差分序列是平稳的。（2）衡量行业收入差距的
泰尔指数序列在 LLC 检验、PP-Fisher 检验、Hadri
检验下均是不平稳的，可判断其存在单位根过程。经






















VAR 表示法的滞后阶数。 结合大多数准则， 由表 4
的检验结果选择滞后 4阶。
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方程在持续发生作用。
第三，VECM 方程中没有包含 △Theilt-3、t-4 期
项，而只有 △Theilt-1、t-2期项，说明与较远的 t-3、t-4
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